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江 戸 の小 さな旅(原 田)
?????????、 ? ???、???????????? ? 。
??????????????????????、????????? 、 ? っ?、 ???? 。 、 ? 、 ? ? 、??? ???? ?、 ? ? ? っ 。?????、 ? 。??? ?、 、??? ?? 、 。
???????????、?????????? 、?
??????? 、 ?
??????????。????、???????????????、 ?? ??? 、??? 。?? 、? 、? ?? ??????? ? 。
??????????、?????????????????
?????? 。 、???????、 ?? ?? 、? ???? ? っ 。 、 ? 、??? 、? 、 ????? ? っ 。
?????????、?????????? ? 「 ??」




???「 ???」???、?????????、????「 ???」? ???????。「 ? 」 ???? ????? ? 、 ??? ?? 「 ?」?、? ??? ?っ ? 。
?????????、????????????、?????
?????? ?、 、??? 、 ? っ 。 、??? ? 、???????? 。 、???、 ?? 。??? ?? ー ? 、??? ? ? 、????? 。
???、???????ュ????、「 ???」??
???、?? ? ッ 。??「 」 、 、??? ? っ?。 、??、? ??? ?? 、 、 ????ヶ っ っ 。?、? ? 、 ? ー???、? ? ?
????? ???ャ???????ッ?????????????っ ?? ???? 。
????????????、???????????????
???、? ? 〜 ? 、????っ ? ?。 、 、???、 ヶ 、 ????。? ?? ??、? ? ??、? ? 〜? ? ??。
?、???????????????『 ?? ??』????〜????、???????????っ??????
???。?????、?????? ? 、??? ? ?、 、??? っ?。 、 、??? ?? ?、 ? ? ? ???? 、 ???? ? 。
??????????????????? 、 ???
??????? 。?? 、 、
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江 戸 の小 さな旅(原 田)
???????、????????、???????。???????? ???、? 、???? ???っ ??。??? ? ??、??? ? 、??? ? 、 ? 、???? ?? 、???? っ?。
????????????????、???????????
???、???? ? 、 ???? ? 。?、? ? ? ? ? 、??? ? ?? 、 。??? 、 、??? 。
????????、?????????? っ 、
?????? 。?、? ???? ? ? ??? っ??? ? 。? 、? ? ???、 、 ??、??? ? 。
???????????????????????、?? ?
???????????????????、???????????? ? ? ?。 ? ? 、???? ? ?、 ?? ? ???? ?? 、 、 ????、 ?? 、??? 。 、 、??? 、?? 、 ? ???? っ 。
???????????????????????、????
?????? 、? 、??? っ? 。 ????、 ? ? ????、 ?? 、 ? 、??? っ 。? 、 ?? ?、??? ?? 。
????っ????????????、??
????、?? ?? っ??? ??、 ???? っ?。 、 ???? ? 、 、??? 。
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表1江 鍔の代表的行楽一覧
月 i行 事 i内 容 場 筋,備 考
売旦参詣 浅草寺 ・神靉明神 ・川崎大師鐙月 初詣
ヒ福神参り 元旦～7撮 までに参 浅革七福神(浅 草寺 ・待乳霞聖 初詣に娯楽の要素が舶わ
詣 天 ・鷲神社など9寺 歎)る
電
2月 初午 稲荷信仰とセット 赤坂豊川黐荷など













霊の鱶 と攤 防亜5/28-8/28両 国 蠣 麺糶 齷 糀 蛾
6月 蓮晃 水辺で蓮を楽しむ 上野不忍池
山里祭 襭 は江嚇 ・ 臠 吉神社 齲:御 縢 天擁 祭麟 艪 で靆








7/9観 世音参詣:浅 草金蘿llい芝 雷除赤玉蜀黍 ・ほおずき功徳の多い縁麟
愛宕神袿_一__声____u}h晒v皆 廿宀 廿 甘 几塙鴇帖 砧"犠 ザ 鴇 鴇 唱晒甘宀^ザ








駒込 ・巣鴨の菊作 り ・菊人形(菊 羮)と は麻布狸穴菊細工の見せ物 継工) 罵染井の樒木職人
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轡 ぶれは る膿 浅草、樹 幽 森罐 ・鮒 座 掣鑾 輔 勃 うち磯
1」 ノ ＼ 伊 幾r3
"眄
鷲置大鳥は火取で商売の大鳥神祉の祭礼審 浅葦:鷲 神歓(密 原裏)
繁栄の意
t2月 年の市
15日深川八幡 ・17～18n浅 草寺 ・ 年末商戦毎月の定期市の最後
19～20q神 懋明神
王子の狐火 押 嚥 火翩3旺 子瀦 纔 饕の料驪 灘 の
(2◎Q4/12/◎5:食 生繕 史懇講 会 ・鈴木 晋 ・氏報轡 レジ晶 メを も とに1京黷が作三成)
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江 戸 の小 さな旅(原 田)
????????????????????、??????????? ?、?????? 。
????????????、???????????????、
?????? ? ? ? ????っ 。 ? 、 、??? ? 、??? 。 ?、???? ?? ? ?、 、?『 ??? 』 ? 。
???????????????????? 、
???????? 、??? ? ? ?、??? ッ っ?? 。 、 、??? ? ? ???っ 。 ? 、 、????? っ 。
????????、???????????? ? 、
??????? 。 、 、??? ? ? ? ? 。???、 ?????? ? ? 、??? ? っ 、
??????、?????????????????っ???。??? ? ?、??? 、 ???? ? 。
??????????、?????????????????
???、?? ? 、??? ? 。 、??? ? 、??? ???? ? ? 、 ??? ? っ 、??? ? 、 ??ー ? ???? 。
??????????、?????、??? ?? 、?




??????????、???????????????っ?、??? ?? ????? ???? ? ? 。???? ????、 ュー ? 、? ?? 、??っ 、? ??っ?。
??????????????、?????っ??????、
????????、『 』 っ 。???、 ? 『??』 ? ? 、??? ? ? ? 、? ??????? っ? ?。 、??? ? 。
『 ??????』????????、???????????
????? ? ???? 、『 ? 』 っ 、???? ????? ッ 。 、??? ? 、 ? 、??? ??。
???????????????????????? ?
??、???????????? 。
????????? ???????? ??????????? ???? ??? 、 ? ?????、? ??????? 。????? ?、 。? ????????????、??????????、????????? 。? ???? ??? ? ??、 ???。? ?????? ?? 。???? ??? 。???、?????。??????
????。??? ?? ??、? 、???? ??。???? 、 ?? 、??? 。 ??? 。???? ?? 。
????????。??? ?????、? ??
????。? ? 、??? ?? ???? ?? ?? 、 ???? 。??? ??。 。
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江戸 の 小 さな 旅(原 田)
??????? ?????? 。???????? ??????? 。??? 、 ? 。 ??? ?、??? 。? ? ?? 。????。? ? 。 。 ???? ? ? ? 。? ????????。???? ??????????? 。?
????。? ????? 。? ?? ? 、 ? 、 、??、 ???? 。??。 ?
???????????????????、????????
????????????、??????????????????? ? 、? ? 、??? ? 。 ???、 ??????、??? ?? ??、??? 、 、??? ?? 、?。 ? 、 ヶ ???? 、 ? ??? 。
?????????????????????、???
??、???????????????????????、????? ?? 、 ? ? ???? 。 、 ??? ?? ? ???? ? 、『 ?』 ? ? 。???、? ?? 、 ? ? 、??? ? っ 。
?、????????『 ????』?『 ?????』??〜?? ? ??、 ?? ? っ ? ? ? ?
?、『 ????』??? ? ? 、? ???? ????、『 ? 』 。????????? ? 、???? 、 ???? っ 。 、 、??? ? ?、 ?? 、 ?? ? ? ? 、??? ? 。
『 ????』?、??????????????っ?????




????、 ? ?『 ? ?』 、 、??? ?? ??。 、 ???? 、?? ?? 、 ? ???? 、 ? っ
???????????、?? ? 、
????、 〜 ? ー 、??? ????。? ? ?? っ ? ? 「??? ? ? 」? 、??? 。 ? 、???ー? ? 、 、?っ?。? ? 、 ? 、??? ?? 。
???
?????????????????????????
???????? ? 、 ヶ??? 。 、 ? ???? っ 、?????? ? っ っ 。
???????????、?? っ
??、???????、?????????????????、??? ?。 ? ?? 、??? ?? 、 っ 。
??????????、?????????????????
??。???、? 、???、???? 、 ? 、 ?? ???? ? っ 。 、 ???? ? 、 ? 、 ?????? ? ? 、??? ?、 っ 。
???????????????????? ? ???
??、? 、 〜 ー ???? 、? ? 、 ? 。??、? ?? ? 、?。
??????〜?????、? 、
??????????? ? ??? ????? 。 〜 、??? ??、?? ?ょっ???? 、 ? 、 。
????、????????? ? 、 〜?
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江 戸 の小 さな旅(原 田)
図1江 戸の遊興地(『 世事見聞録』 よ り作成)
 
???、????????????????????????????。 ? 、??? ?? ? ?? ? ?、 ? 、??? ? ? ? ?? ??、??? ?? 。
????????????????????、???〜???
??????、??????、?????????、???????? っ 。? 、 ? 、 ????、 ?? ? ? 。
?????『 ?????』?、?????????????っ
????、? ??????っ? 。??? 、 、 ー???。 ?? ? 、 ? ????? 、 ??、? ????? ??????。
???、?????????????、??? ? 。
?????? 、?っ? ???? ? ? 、 。??? ? ? 、??? ? ? 。
?????????、???「 ? 、…?? ? 、 ?? ?
??????」? 、 ????。 ? 、??? ?????? ??? 。
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??????????、???????????????、?
????????。????、???????????、?????? ??? ? ? っ???? 、『 ? ? ?』??? 。? 、 ??? ???? ????、「 ヶ??? 」 ? 。
????、??ヶ???????、? ?? 、?
?????、 ? ?? 、 、 、????????? ?? っ 。 ??? 、??? ? 、 ???? ?? 。
???、????????????、『 ?????』?、 ?
?????、「 、 ? 、 」??? 。 ?、 「 」??? 、? ??? 、 っ??? 、? 、??? 、 ????? っ 。
????????????、????????? ?
?????? ?っ?? ?、 ?
???????っ????? ???????? 。???、『 ?????』 っ ? 、? ? ?、 ????? 、 ? 。
????、????〜?????、????????????
????、??? ヶ??? 、 ? ? 。 、??????????? ?ー? ? っ 、??? っ??? 、? 、 ? っ?。
?????????、?????ー??? ???、 ??
?????? ? ?? 、 ヶ???、?? ? ?? 、??? っ 。??? 、? 、 ???? ? ? ? 、 ? ? 、??? ? ? ?
?、???????????????ヶ??????? ? ???? ??、? ??
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江 戸 の小 さな旅(原 田)
????????????、????????????????、??ヶ ? ?。?? ? ????、 ? ? っ 、 ???? っ ? ??、 ? ??????? 、???? っ 、 ?? ???? ? 。
???????ヶ???、?????????、??????
?????『 ? ? 』 、 ???? ? 。??? ?? 、?? ?っ 。 、???????『 ?? 』 ???、?? ?????、? っ 、 っ??? ? ? ? 。
?????????? ??????????? 『 ? ?
?????』?、 ?「 ? ……??? ? 」 、??? ?っ 、??? ? 、??? っ? 、 ヶ??。
???、???????????????、??? ? ?
??????????、???????、?????????????? ???????? 、 ヶ?????、? ???っ ? 。 ? ? ? っ?、? ? 、?、?? ? 。??? ? ? 、 ? 。
??????????ヶ????????、????????
????、?? ? ? 、??? ?っ 。 ヶ 、??ヶ ???ヶ? ヶ ??? ヶ??? ?ヶ っ 。
??????、??????? ?、
ヶ???? ? ? 「???? 」 ?? 。???? 、 ヶ 、 ? 、???? 。
????ヶ???、????? ?、




?????????、 ? 、 ? ?? ???、 ? ? ? っ ? 。???ヶ ? ? 、 ? 、??? 、??? ??? 。
?、?????、????ヶ???????、??????
??????????????????、??????????? 、 ? 、 ? 、??? ?? ? ? ?、? ?? ????? ? ? ? ???? 、 ?? ???? ? ??? ?、 ヶ 、
??????????????????、 ?????????〜
???、?????????、??????????????、??? ??? っ?。?? ? 、
????????????????、??? ??????????? ? ??、 ? ??っ ? 。??? ? ?? ?????? ????、 ???? ?? ヶ 。
????????????????????、??? ??





??? ? ? ? ? 。
???、?????、??????? 、??? 、? ? ?? ? 。
?????ヶ??????、????????????
?????? 、? ? 『 』 、「 ? 、??? 。? ?? 」 、???、? ???? ??????? 。???????????????????『 ???』?、「 ??ヶ?????




江戸 の小 さな旅(原 田)
??????、「 ???」????????????、????
?????『 ????』??????????、「 ????、????? ?、 ??? ?? ???、??? ヶ 」??? ? ??。??? ? 、 ? ?っ?????? ?? 。
??????????????、?????? ? ??
??????? っ 、 、 ヶ??? 、 ? 、??? 。? ? ヶ ???? ???? ?? 。『 』 、???「 ??? 、 ? 、?、? ? 、 」 、??????? 、??? 。
???『 ???』??、????????、?????
????? ?? っ 、??? ?? 、 。??? ? ? 、 ????。 『 ? ? 』 、
?????ヶ????、????????、???????????? ? ? 、? ??っ? 。
???????、????????????????????
?、???? ? ?っ 、 ? ? 、?っ? ? ? ? 。 、??? ??? ? 、 ? ? 、????? ? っ ? 。??、 ヶ っ??? ? 、 、??? ? ?? 。
?、????????????
??ヶ????
????ヶ ? ? ???? ????????、
?????????っ??? 。 、??? 、? 、??? ? ?? 、??? ????っ? 。
??? ??????????? ?『 』 、「
??、??ヶ ? 、
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??????????……??????……???????????? 」 。 ?? ??、??? 、 ? ? ? ?っ?、? ? 。
??????????????????『????????
??』?、「 ? ? ? ?? ? 、 。??? ? ?? 」??? ? ? ? 。? ? ??? ??、??? ???? 。 ? ? 、 、???
?????????????、『 ????』 ? ?
??、??? ? ? ?? 。
????ヶ???????????、?????????、
??????????????????、??????????? 、 。 ?????? 。「 ?????」????????、????????????
??????????、?????????? 『
??』??、「 ??ヶ????????????????????? ? ????。? ?? ? 、 ???? 、 ? 」 ? ???????? 。 ?ヶ ???? ?、?っ????
???????????、????ヶ??????????、?
??? ??? 、 『 』??? 、 ヶ ? 。???っ ?????、? ????? っ ? 。 、??? 、 ? ? 、 っ っ?。
???????????、???????????、????
????? ??。 、??? ?、 、???? ? 。 ? 、 ?『 ???????』?、「 ??ヶ????」???、「 ???????????? 」「 ?? 」???? ???
、 ? ??????? 。
???、??? ?????????『 ??? ????』?
?、
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江 戸の 小 さな旅(原 田)
??ヶ??????????、???????????、???
??????、????》???????……????????? ? ? 、 ? ? ????? 、 ? ? ? ? 、 ???? ??
???????? ????? 、????????????、????? ? ?。 ? ?『 』??? ?、「 、 ??? ?、???? ??? ?? ???? ? 。 ???、? ? 」 、『 』??? 「 ヶ 、??? 」? 。
??????ヶ????????????????っ??、?
????『 ? 』? ? 、 っ??、 ? 。
??????????????????。???????
???
??????????????、???????????㌻??? 、 ? 、??????????、?????????????、??
??????????、??????????????????? ? ?? 、 ??。? ? ??、?????? ?? ? ?、 ? ???? 、 ? 。??? 、 、??? ? ?。
???????、????????????、???????
????????????、???????????、??????? ? 。 、 ???? ? ? 、? ? ? ?、 ???? 、 ? ?? ? ????。
???????、?????、?????? ?? ?『
?????』?? 。 、 ?? ???? 、 ??? 「 」 、??? ??? ? ? ??? ? ? 。 ? ???? ?、 ?? 。??? ? ?? ? 、
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?????? ? ? 、 ?????????『 ???
???????
??』 ヶ ? 、「 ? 、 ???? ??」?? 。 ?? ヶ ?? ????、? ???? ? 。
??????????、????????? ? ??、??
????? 、 。
図3門 前茶屋 の位置 の復 元(な お、*印 は明治 ・大正 期の茶屋)
??『 ?????』??、????? ? ??、??? ? 。 ????? 、 ? っ??? 、? ????? ?、????? ?、??? ?? 、???っ ? ? 。????、? っ 。
????????、????
????????????????、???????????????。 、 ? 、??っ ? 、 ? ?????っ 。 ? ??『 ?』 、?????、 ?? 、 っ???、 「 ? ???、? ? ? ??? 。 ?????? ? ? ……??? ??」? 。?
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江 戸 の小 さな旅(原 田)
????????、??????????????????????。
??????『 ???』??、
?????????????、??ヶ??????。?????? ? 、 。 ?? ? ???? ? ?、 ? ? ヶ??? 。
???????。??????ヶ???、????? 、??? 、 ?? ?????っ?? 、????? ???????? 。 ? ??、? っ 。 、??? っ ? 、??? ???? 。
???、???????????????、????????
?????? ? 、 っ 『??』 、 ヶ 「??? ? 、?? 、??? ?」 。
?????????????? ? 、
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??????????????????????『 ????』??、? ヶ? ? ???? ? ? 。「???、? 、 、??ヶ ? ??? ??…… ? 、 ? 」? ?。 『???』?? ? っ
??
??? ?? ? ? 、 ヶ???? 。
???????『 ????』???????、??????「 ?
???
?????? …… ? 」 、ヶ??、? ? 。???、 『 ? 』「 ヶ ? ……?? ? 」 ??? 、 ?? ヶ 、???? ???、 ? ? ???。
????????? ?、??????????????、??
???????????????。 『??』 、 ? 、
?、????????。
????????、?????????????、??????? 、 ? ? ? ? ?
? ??
???、 ? ?? ? ? ? ?? 、??? ? ? 、????? ? ?、 、??? ?? ? 、???、? ? 、ヶ?…… ? 、???? 、? 、
??
??? 、????、 ? ??、?? ? ? 。
?????、??????????????????????
?、???????????????????、?????????? ? 。 、???? ? 、??? っ?? ? ? ? 。
??ヶ??????????? 、 ?
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??、??????、?????????????、???????? ?? ? っ 。 ? ???、? ? ?、? ?? ? ? ???。????????『?????? 』 ? 、???? 「 『 』? っ 」『 』 ー 、?、??????????「 ? ? ?」『 、??????? 『 ? 』 、 ?
江戸 の 小 さな旅(原 田)
??????、 、?「 ヶ??? 」 ? ? 『 ヶ 』??? 、? ? ? 、??? ? ??。 。 ヶ ? 、??? ?? 、『 』 、??っ 。
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